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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai Tax Avoidance pada 
perusahaan pertambangan subsektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 dan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, 
likuiditas dan capital intensity terhadap Tax Avoidance. Metode penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif dan verifikatif. Populasi dari penelitian ini adalah 
perusahaan pertambangan subsector pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia tahun 2015-2019. Jumlah perusahaan pertambangan batu bara yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2015-2019 adalah 21 perusahaan. 
Metode pemilihan sampel penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 
dengan total 8 perusahaan yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan kontribusi 
35.5%, likuiditas berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan kontribusi 22.8% 
dan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance dengan kontribusi 
26.0%. 
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ABSTRACT 
 
This research aims to provide an overview of tax avoidance in coal mining companies 
listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2015-2019 and to find out the effect 
of profitability, Liquidity and capital intensity on tax avoidance. The research methods 
used are descriptive and verificative. The population of this study is a new coal mining 
subsector listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2015-2019. The number of 
coal mining subsector companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in 
2015-2019 is 21 companies. This research sample selection method use purposive 
sampling techniques with a total of 8 companies that meet the criteria. The result that 
profitability had a positive impact on tax avoidance with a contribution 35.5%, 
liquidity had a positive impact on tax avoidance with a contribution 22.8% and capital 
intensity had a positive impact on tax avoidance with a contribution 26.0%. 
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